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QUELQUES REMARQUES
SUR LA TERMINOLOGIE ONOMASTIQUE
DANS LE LATIN MÉDIÉVAL EN POLOGN E
La richesse des synonymes aux nuances pas toujours bien dis-
tinctes est certainement parmi les caractéristiques de la termino-
logie latine du moyen âge une des plus frappantes . Ce phénomène ,
qui s'explique par la tendance à exprimer clairement ses idées
heurtée aux insuffisances du système des notions, ne manque pa s
de se manifester aussi dans le domaine de l'onomastique .
C'est ainsi que le fonds lexicologique concernant les noms
propres, qui a été légué par l'antiquité classique, s'est enrichi au
cours du moyen âge des mots d'origine biblique ou bien des
dérivés des formes anciennes .
Parmi les mots, qui correspondent à la notion la plus large de la
dénomination embrassant les noms propres et génériques, c'est
tout d'abord le vocable a/pellatio qui mérite d'être examiné. I l
n'arrive pourtant dans le sens du nom ou du surnom des personnes
que sporadiquement à l'époque du bas moyen âge (les exemple s
datent du XV e siècle) . D'autre part appellatio était employé plus
fréquemment, paraît-il, pour désigner les noms des lieux .
C'est au terme classique nomen qu'appartient 1'indisputable
priorité dans le domaine de la terminologie onomastique . Nomen
sert à signifier non seulement le nom de baptême (dans ce sen s
qu'il s'accompagne plus d'une fois de l'apposition proprium :
proprium nomen suum Martinus StPPP VIII p . 256, a . 1388) 1 ;
eos . . . propriis nominibus invitavit AKapSgd III p . 164, a . 1513 ,
mais aussi le surnom (cancellario regis nomine Zaklicze RachJag
p. 145, a . 1390), ou bien le nom de famille (predictus M . est frater
r . Les citations sont désignées selon le système d'abréviations du Diction-
naire du Latin Médiéval en Pologne .
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noster unius proclamacionis, clenodii, signi et nominis KsgMa z
I p. 31, a . 1404) . Nomen désigne aussi une détermination ono -
mastique composée (vocantur hoc nomine : Petrus de Negos -
chouicz StPPP VIII p . 771, a . 1399) .
Les noms verbaux dérivés de la même racine, tels que nomina-
tio et denominatio, gardent dans le contexte des noms propres leu r
signification primitive, celle de l'action d'appeler :
ad Illius sc. Beatissimae Virginis Mariae nolninationem i n
lacrymas . . . resolvi DLUG. Op. p . 194 .
denominatio testium ArPrawn IV p . 286, saec . XIV .
nominacionem vel signa amiciciae AKapSad III p . 142, a . 1510 .
Dans cette acception nomen n'arrive qu'exceptionnellement :
in nomine Iesu omne genu flectitur MARTIN . OP . Serm. p . 322 .
A côté du nomen c'est le mot vocabulum qui paraît jouir d'un e
popularité remarquable. Il se rapporte aux noms des personne s
ainsi que des lieux : ei . . . Semovith vocabulum . . . indiderunt
GALL p
. 397 .
laci uocabulum est Radichouo WiadPol p . 5, a. 1209 .
duas villas sub vno vocabulo Garz dictas PommUrk II, p . 29 ,
a . 1256 .
C'est aussi le terme pour signifier le surnom ou le sobriquet :
principem sc . vocabulo . . . Chrobri . . . nominarent DLUG. Hist . I
p . 215 (« vaillant ), surnom du premier roi polonais Boleslas) .
ob rubedinem oculorum . . . vocabulum Widrzioko (« oeil de
loutre))) sortitus est id. Op . p . 503 1
ou bien l'appel guerrier dont se servaient les membres d'une même
famille :
Osszoria militale vocabulum ArHist VIII p. 462, a. 1398 .
vocabulo proclamatorio genologiarum opempetendo CIOt . Lib .
II p . 240 .
de . . . cleynodio dicto Lilium, vocabulo Smora TPaw IV p . 87,
a . 1402 .
Vocabulum arrive aussi dans le contexte des noms dédicatoire s
d'une église ou d'un autel :
1 . Dans toutes ces acceptions le mot vocabulum est souvent accompagné
des appositions suivantes : commune (Johannes . . . commun vocabulo nominatu s
Drewno AKapSad III, p . 202, a . 1520 ; signeto . . . quod communi vocabulo voca-
bulo vocatur Kothwycz ib. II, p . 716, a. 1505), proprium (decimas . . . vocabuli s
proprijs exprimendas KodMp II, p . 27, a. 1220) vulgare (villa nomine etvocabul o
volgari Tharnowo AKapS4d II, p . 8?9, a . 1486) .
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Intemerate Virginis Matris . . . monasterium . . . vocabulo . . .
insignitum KodWp III p . 321, a . 1368.
altaria sub titulo et vocabulo Sancte Crucis KodKrak p. 592 ,
a . 1460 .
Bien que moins fréquents que ces termes notoirement connus,
d'autres mots d'un caractère également général ne cessent pas
d'exister. Le vocable nuncufiatio datant de l'époque classiqu e
embrasse les noms génériques ainsi que propres des personnes e t
des lieux . Il arrive aussi des expressions pléonastiques auxquelle s
le latin médiéval se plaisait tellement, à savoir nominis nuncupatio
(Boleslaus dux . . . nominis huius nuncupacione quartus KodMp I I
p. 4, a . 1161, cf . KodMaz (K) p . 81) et nominis vocabulum (quovi s
nominis vocabulo vocitatis ArSang V p . 198, a . 1527) . On ren-
contre sporadiquement dans l'acception onomastique le term e
vocatio (qualicumque vocacione sive nomine nominetur sc . villa
PommUrk V p . 425, a . 1319), l'expression poétique vocamen (im-
meritum est sortita vocamen sc . Barbara PAUL . CR ., v . 15), ains i
que le dérivé médiéval vocitatio :
Myeczslavum . . . ad nomen Myeszko per diminutionem voci-
tationis . . . defluxisse DLUG. Hist . I p . Izo .
prata . . . Nyedzelyska commun vocitatione appellata id. LibBen
III p
. 441 .
Parmi les termes d'une signification plus précise le mot cogno-
men semble présenter un certain intérêt . Cognomen avec ses
dérivés cognomentum, cognominatio désigne conformément à sa
fonction dans le latin classique le surnom ajouté au nom de
baptême :
Boncdani filius Petrus cognomine Zarbinoviz KodWp II p . 1 ,
a . 1288 .
Clemens Roszen et Petrus eodem cognomine cognominatus
KodMp I p . 367, a . 1370.
Il est à relever qu'en fonction du surnom il arrive aussi des
noms propres :
Ianiconem cognomine Barthconem KodKKr I p. 39, a. 1250 .
Hanka alio cognomine Pechna KodMp IV p . 29, a. 1389 .
Justine cognomine Katherine StPPP VIII p. 912, a. 1400 .
La signification du mot cognomen évolue avec le temps analo -
giquement aux changements sémantiques de son équivalent polo -
nais vers le synonyme du nom de famille, ce qu'on voit très
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nettement dans les textes des procès-verbaux judiciaires d u
XVI e s . La formule nomen et cognomen y arrive couramment :
nominibus suis et cognoininibus inferius scriptis StPPP IX p .
177, a . 1502 .
nomina et cognomina testium AKapSgd III p. 140, a . 1509 .
Dans ce rôle cognomen est parfois doublé par son dérivé cogno-
mentum :
unus ex eis cognomento Mqczka AKapSgd II p. 927, a . 1513 .
hominem nobilem cognomento Bodzantha ib. p. 304, a . 1516 .
Cognomen et cognominatio désignent en outre le sobriquet
offensif, l'invective :
terminum . ., pro cognomine StPPP VIII p . 201, a. 1386 .
fecit cognomen Stanislao : tu es « mistrzek » KsgMaz I p . 8 ,
a . 1401 .
verbis irrisopriis . . . cognominationibus etiam scandalosis ArLit I
p. 19, a . 1558 .
Les titres de politesse d'autre part sont qualifiés du terme
compellatio : compellationes dominationum, reverentiarum,
dignitatum Tom . X p. 302, a . 1528 .
Du domaine de l'onomastique relèvent aussi les mots qualifica -
tifs de la famille . Dans les contextes des noms propres les terme s
classiques gens et genus n'apparaissent que relativement tard
(au XVe s. seulement) et d'une manière sporadique . C'est le mot
d'origine biblique genealogia (avec la variante genealogium) qui les
remplace dans la majorité des cas :
viros . . . de genelogia ista dicta Gelitho KodMaz (K) p . 538 ,
a . 1244 .
de stirpe et genologia Acervitarum DLUG . Hist . III p . 5 .
de genealogia et de domo Odrawanszs ChrClar p . 464 .
Le nom de famille est d'ailleurs pour la plupart identique à
celui du blason :
de genelogia ac clenodio Cosciessa ArHist XI p . 375, a. 1400 .
de genologio et clenodio Lichtinwalde ZapSqdWp I p . 203 ,
a. 1401 .
A côté de genelogia les qualifications classiques de la famille
telles que familia, stirs, domus continuent leur existence :
Paulus de Glownia nobilis de domo Godzamba DLUG .
LibBen I p . 7 .
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nobiles de domo et familia Accipitrum ib . p. 48 .
Chrisophorus de Szydlowiec . . . ex Odrowionum familia CRIC .
p . 153 .
stirpi et familiae . . . Wieniawa DLUG. Reg. p. 256, a. 1460 .
de stirpe et domo Gallelle StPPP VII p . 566, a . 1501 .
Dans le domaine de l'héraldique la terminologie est encore
plus variée . Le latin médiéval disposait d'une quantité de mot s
pour signifier les armoiries dont les noms sont d'habitude épo-
nymiques des familles . En voici quelques-uns rangés dans l'ordre
chronologique de leur parution :
arma : quilibet de eisdem armis et signis KodWp II p . 588 ,
saec . XIV medio .
de propriis armis Belin wlgariter dictis StPPP VII p
. 593 ,
a. 1404 .
clenodium : cum sint de genere milicie et nobilitatis et haberent
clenodium proprium KodKKr II p . 27, a . 1367.
de quo cleynodio esset KsgGrWp I p . 159, a . 1393 .
clenodia, de quibus sit procreatus AGZ XIV p. 114, a . 1 443 .
clifieus : cum omnibus . . . ad ipsorum clipeum spectantibu s
KodWp III p . 498, a . 1380 .
milites huius domus et clipei DLUG. Op. p. 570 .
signum : Andreas . . . Jan . . . de uno signo StPPP VI p . 225 ,
a. 1387 .
Signum Z et Pilawa proclamacio StPPP VI p . 262, a.1388 .
de clenodio Osszoria, signum rota et crux MonDipl VII p . 1 ,
a. 1396.
herbur 1 : fratres de quolibet clipeo et herbo StPPP VII p . 595 ,
a. 1415.
testibus . . . de herbo patris videlicet «trzech tramb» AGZ XIII
p. 592, a. 1466 .
insigne : cuius sc . familiae insignia erat stella . . . in campo rubr o
StPPP VII p . 568, a . 1501 .
cuius insigne bipennis est in campo flaveo RHer III p . 51 ,
a. 1515 .
A la lumière de ces exemples ce n'est que le mot insigne qui a la
signification bien distincte, celle du blason armorial, tandis que
i . Forme latinisée du mot polonais 4 herb » d'origine germanique .
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tous les autres sont employés couramment dans une acception
moins déterminée pour qualifier l'appartenance à une telle e t
telle famille héraldique et sont au fond synonymes des termes d e
la famille mentionnés ci-dessus .
Parmi les qualificatifs de la noblesse on citait à côté des armoi-
ries aussi l'appel guerrier employé primitivement par les membre s
d'une même famille pendant la bataille . Celui-ci est désigné de
préférence par le terme proclamatio ou bien par son dérivé médié-
val proclama :
clenodium duo corgelli et crux et proclamacio Poruba StPP P
VII p . 294, a . 1386 .
familia sc . Poray proclama habens DLUG. Hist . I p . 1 45 .
proclama novum Ielyta, abrogato vetusto Koszlerogy, indidit
ib. III p . 152, cf . Mmmex . 31 .
D'autres qualifications n'arrivent que sporadiquement, à savoir
clamatio (de clenodio matris videlicet de clamacione Sudcotivic z
alias de media rotha cum sagitta AGZ XIII p . 81, a . 1439) ,
vocatio (est vocationis et unius clipei cum eis RHer III p
. 33 ,
a . 1450), vocitatio (Albertum . . . vocitacione . . . Nagody KodMaz (K )
p. 538, a. 1244), vox (Laurentius de Cristoporzicz . . . vox Ossoria
ArHist VIII p . 462, a. 1395), ou bien vocabulum dont on a parl é
auparavant .
Parmi les verbes les termes classiques appellare, compellare,
nominare, nuncupare, vocare (avec ses formes fréquentatives :
nominitare, vocitare) subsistent toujours . C'est l'emploi singulie r
du verbe baptizare qui est à relever : nominare alias baptizare hoc
testimonium StPPP IX p. 154, a. 1494 .
quocunque vocabulo baptisentur et nominentur AKapSqd Il
P . 57 1 , a. 1454 .
Cette acception correspond d'ailleurs à celle de l'équivalen t
polonais du mot : nominare alias « ocrzczycz n in iure proventus
AGZ III p . 227, a . 1462 .
Le verbe cognominare désigne l'action d'appeler par surnom ,
mais aussi celle d'insulter :
penam, quia patrem meum congnominavit AGZ XI p . 247 ,
a . 1444 .
Pour terminer ces quelques remarques, qui ne prétendent qu' à
entamer le problème tellement large et varié, rappelons encore la
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tournure adverbiale nominatim et cognominatim, qui tire certaine-
ment son origine de la formule juridique nommée ci-dessus . Elle
n'arrive pas pourtant en rapport avec les noms des personnes ,
mais au commencement d 'une description des champs désigné s
par les noms de leurs actuels ou anciens propriétaires :
agri nominatim et cognominatim describuntur specifice : . . .in -
primis Bartholomeus Zaremba in manso locatus . . . item mansus
desertus Garbaczynski . . . item alter mansus desertus dictus
Pyszkalczynski, quern colit . . . Stanislaus Pythka scultetus Visit .
p . 470 , a . 1534 .
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